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Stakeholders’ Participatory Communication and 
Preparation to Develop Thai Creative Tourism Brand
as ASEAN Economic Community’s Tourist Center: 








คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 เพื่อ
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Abstract
	 This	 research	 aimed	 to	 study	 the	 participatory	 communication	 of	 




Trade	 Negotiations	 Department/	 Department	 of	 Tourism/	 Travel	 Industry	 
Association	of	Thailand/	Ministry	of	Tourism	and	Sports.		
	 The	 results	 showed	 that	 Government	 agencies’	 guidelines	 for	 the	 
communication	 and	 channels	 of	 information	 to	 create	 the	 participation	 in	 
developing	 Thai	 Creative	 Tourism	 Brand	 as	 AEC’s	 Tourist	 Center	 are	 seminar,	








วิชาชีพ	 การรองรับวิทยาฐานะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 การจัดตั้งเครือข่าย 
6	ภาคเพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการต่างๆ	การเตรียมตัว	และการกำาหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเท่ียว 
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บทนำา
	 การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community: 
AEC)	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 เป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างมากว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ








other	 through	 the	 integration	 such	 as	 the	 coordination	 between	 Ministry	 of	 
Tourism	and	Sports	and	other	agencies,	or	between	 the	Tourism	Authority	of	
Thailand	in	various	countries.		Furthermore,	government	agencies	have	prepared 
a	 support	 preparation	 of	 liberalization	 trade,	 the	 development	 of	 human	 
resources	 in	 tourism,	 agreement	 between	 ASEAN	 and	 Thailand	 in	 the	 
professional	of	human	resources,	the	personnel’s	accreditation	 in	the	tourism	
and	hotels,	 the	establishment	of	network	 in	six	 regions	serving	as	a	center	to	

















โดย	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า	 ในปี	 2557	 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว
ยังประเทศไทยรวม	28	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.7	จากปี	2556	ก่อให้เกิดรายได้จากการท่อง
เที่ยวประมาณ	1.35	 ล้านล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.8	 จากปี	 2556	ทั้งนี้	 หัวใจหลักของการ
ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจสูงนั้น	ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการจ้างงานที่สูงกว่า	โดย
ภาคบริการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการท่องเที่ยวไทย	 เช่น	 โรงแรมและ


























ต่างๆ	 ที่ตนเองจะได้รับจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 การเป็น 













สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ประเทศมาเลเซีย	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 และประเทศสิงคโปร์	 ก่อนจะ 
ขยายชาติสมาชิกคือ	ประเทศบรูไน	เพิ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2527	(โดย	6	ประเทศนี้เรียกว่า	สมาชิก 
อาเซียนเดิม)	 จากนั้นจึงมีชาติสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก	 4	 ประเทศด้วยกัน	 ได้แก่	 สาธารณรัฐสังคม 
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 ความสำาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทย 
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสำาคัญกับประเทศไทยเนื่องจาก	 1)	 อาเซียนเป็น 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด	 2)	 การรวมกลุ่มเป็น 








	 การมีส่วนร่วมเป็นการกระทำาที่ต้องมีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย	 2	 ฝ่ายขึ้นไปจึงจะเกิดขึ้นได้ 
รวมทั้งมิติของการมีส่วนร่วมมีอยู่หลากหลาย	อาทิ	การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา	การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง	การมีส่วนร่วมในองค์กร	และอื่นๆ	โดยสามารถสรุปความหมายของการมีส่วน
ร่วมจากนักวิชาการต่างๆ	 ได้ว่า	 การมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 “การมีส่วนร่วมของประชาชน	 กลุ่ม	
องค์กร	 เครือข่าย	 และภาคีการพัฒนาในการดำาเนินงานตามข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน”	(ปาริชาติ	วลัยเสถียร	และคณะ.	2543;	United	Nations.	1983)
	 Cohen	 and	 Uphoff	 (1997)	 ได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน	 4	
ลักษณะ	 คือ	 1)	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 (Decision	 making)	 ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจ
ตั้งแต่่ในระยะเริ่มต้นกิจกรรมการพัฒนาฯ	 และการตัดสินใจการดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาฯ	
2)	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	 (Implementation)	ซึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมโดยการให้้การ
สนับสนุนทาด้านทรัพยากร	 การเข้าร่วมในการบริหาร	 การร่วมมือ	 การเข้าร่วมในการร่วมแรง
ร่วมใจ	ฯลฯ	3)	การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์	 (Benefits)	ซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ	




	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 (2549)	 ให้ความหมายของการสื่อสารเพื่อสร้างการมี









อย่างเหมาะสม	 5)	 เข้าใจและสามารถเลือกประเภทของช่องทาง	 สื่อที่ทั่วถึง	 ทั้งที่เป็นทางการ
และที่ไม่เป็นทางการ	 สื่อสมัยใหม่	 สื่อดั้งเดิม	 หรือสื่อชุมชน	 โดยต้องเป็นสื่อที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย	 และ	 6)	 ทราบผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	 เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการ
ปฏิสัมพันธ์	(Feedback)	ซึ่งกันและกันได้
 เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม









ส่วนร่วมในการพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 ระยะที่	 2	 เป็นการออกแบบกลยุทธ์




เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกิจกรรมการสื่อสารต่อไป	 ระยะที่	 3	 เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการ
สื่อสาร	 (Implementation	of	Communication	Activities)	ระยะนี้เป็นการนำากลยุทธ์และ
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 แนวคิดเรื่องการเตรียมความพร้อม
	 เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2555)	 ได้นำาเสนอแนวคิดการเตรียมพร้อมของไทยในการ
เข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ในงานเสวนาเรื่อง	การสร้างองค์กรแห่งความสุข	“Happy 
Workplace	 ในยุค	 3.0”	 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และสำานักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	โดยเห็นว่าประเทศไทยควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
ได้แก่	 1)	 การพัฒนาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับ	 AEC	 2)	 การกำาหนดตำาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ	 3)	 การกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์กับมหาอำานาจ	 4)	 การ
พัฒนาเศรษฐกิจบนจุดแข็งของประเทศ	 5)	 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวิทยาศาสตร์และ









งบประมาณ	 3)	 การเตรียมความพร้อมในด้านองค์กร	 4)	 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำา
ยุทธศาสตร์	 5)	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง	 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	 6)	 การเตรียม 







	 แบรนด์	 หรือ	 ตราสินค้า	 คือ	 ชื่อ	 เครื่องหมาย	 หรือ	 สัญลักษณ์	 ที่บ่งบอกถึงความเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป	เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่ม	หรือ	มีบริการที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	ซึ่งแตกต่างไปจากคู่แข่ง	(กรวิภา	อมรประภาธีรกุล,	2553)
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	 ความสำาคัญของ	 “ตราสินค้า”	 กรวิภา	 อมรประภาธีรกุล	 (2553)	 ได้สรุปว่า	 “ลักษณะ
สำาคัญของตราสินค้า	 คือ	 การสร้างความแตกต่าง	 (differentiation)	 ให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างไป
จากคู่แข่งขันอื่นๆ	 ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริโภครับรู้	 และจดจำาตราสินค้าได้	 บริษัทอาจใช้ 
ตราสินค้าเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนจากคู่แข่งขัน”	 ซ่ึงการสร้างตราสินค้าน้ัน 
หลักการของการสร้าง	ตราสินค้าท่ีกระชับและเข้าใจง่ายท่ีสุดมี	 2	 ระดับ	 คือ	การกำาหนดตำาแหน่ง 







 แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
	 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Tourism)	 ถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์และ
ทิศทางใหม่	 (New	 Travel	 Paradigm	 and	 Direction)	 ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งแตก
ต่างไปจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน	 (Mass	 Tourism)	 แบบเดิม	 โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Tourism)	 ที่ผู้ท่องเที่ยวเป็นแต่เพียงผู้ชม	 และถ่ายภาพอยู่ห่างๆ”	 
(สุดแดน	วิสุทธิลักษณ์	และคณะ,	2556)
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Tourism)	 ถูกนำามาสร้างกระแสให้ 
มีบทบาทในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศท่ัวโลกมากยิ่งข้ึน	
และในประเทศไทยได้นำามากำาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะใน










































ปรับคำาถามให้กระชับ	 สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง	 (ณ	 ขณะนั้น)	 ให้มากขึ้น	 จึงได้ปรับ
แนวคำาถามใหม่ให้เป็นเพียงคำาถามกว้างๆ	ดังนี้	











	 ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 1	 เดือน	 โดยใช้ผู้ช่วยเก็บข้อมูลที่มีความรู้ 
ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย	จำานวน	1-2	คนมาช่วยในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	โดยมีขั้นตอน 
การดำาเนินงานต่างๆ	 ได้แก่	 1)	 นัดหมายกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึกไม่ 
น้อยกว่า	 2	 สัปดาห์	 2)	 จัดส่งแนวคำาถามล่วงหน้าให้กับผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกไม่น้อยกว่า	 1	
สัปดาห์	 3)	 จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ให้พร้อม	 อาทิ	 เครื่องบันทึกเสียง	




เทปสัมภาษณ์และเปรียบเทียบข้อมูลกับที่บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์เจาะลึก	 และ	 6)	 จัดทำา
รายงานผลการสัมภาษณ์เจาะลึก
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ประเภทหัวเรื่องที่ศึกษา	 ดำาเนินการตามประเด็นที่ค้นหา	 (Topic	 inquiry)	 และนำาข้อมูลที่ได้
ทำาการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	 และการสังเคราะห์เนื้อหา	 (Synthesis)	 แล้วนำา
เสนอเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 analysis)	 โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ปรากฏทางกายภาพและ















	 	 1.	 แนวทางการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในฐานะผู้กำาหนดนโยบาย	 วางแผน	 ส่งสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้า 
ด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะศูนย์กลางทางการท่องเท่ียวกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 โดยหน่วยงานภาครัฐจะใช้การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ	 ผ่านการสัมมนา	 การประชาสัมพันธ์	 สื่อโทรทัศน์เป็นสำาคัญ	 ขณะที่ภาคเอกชนใช้การ
ประชุม	สัมมนาเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เช่นกัน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชนของภาครัฐ


























	 “ตอนนี้	 อะไรๆ	 ก็อาเซียนๆ	 หมด	 และไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเดียว	 หลาย
กระทรวงเลย	 เยอะมาก	 แล้วแต่ว่าด้านไหนๆ	 เพราะการทำางานปัจจุบันทำาโดยกระทรวงเดียว 
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ไม่ได้	ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานด้วยโดยเฉพาะภาครัฐ	...	ต้องเป็นการจับหลายๆ	อย่างมารวมกัน 
การบูรณาการ	 การทำาอะไรอย่างนี้	 ซึ่งเป็นการประสานทางตลาดหรือการอบรม	 อย่างการฝึก
อบรมเกี่ยวกับโรงแรม”	
	 	 3.	 สถานการณ์การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาตราสินค้าด้านการ
ท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแบ่งเป็นภาคเอกชนและภาครัฐ	 โดยภาคเอกชนต้องรับนโยบายหลักๆ	 มาจากทางภาครัฐ 













	 	 1.	 ผลการศึกษาที่พบว่า	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้การสื่อสารและช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผ่านการสัมมนา	 การประชาสัมพันธ์	 สื่อโทรทัศน์เป็นสำาคัญ	 แสดง
ให้เห็นว่า	แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ยังใช้การสื่อสารตาม
แนวทางแบบเดิม	 ยังไม่มีการให้ความสำาคัญกับช่องทางหรือสื่อตามแนวทางของเทคโนโลยี




สร้างการมีส่วนร่วม	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	 2549)	 คือ	 การกำาหนดเป้าหมายของ
การสื่อสารที่ชัดเจน	 รูปแบบของการสื่อสารต้องเป็นแบบสองทาง	 ระบุผู้ส่งสารที่ทั่วถึงและมี 
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ประสิทธิภาพมากที่สุด	 เลือกประเภทของเนื้อหาสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงของ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม	 เข้าใจและสามารถเลือกประเภทของช่องทาง	 สื่อที่ทั่วถึง	 ทั้ง
ที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการ	 สื่อสมัยใหม่	 สื่อดั้งเดิม	 หรือสื่อชุมชน	 โดยต้องเป็นสื่อที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	 ทราบผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	 เปิดโอกาสให้มีช่องทางใน
การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้	 ประกอบกับหากพิจารณาตามกระบวนการของ	 Tufte	 และ	
Mefaloputlos	 (2009.	 อ้างถึงใน	 อัจฉรา	 ศรีพันธ์.	 2555)	 จะพบว่า	 ระยะของการสื่อสาร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะ
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังอยู่ในระยะที่	 1	 เท่านั้น	 คือ	 
การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาประเด็นเฉพาะในเรื่องที่ต้องการสร้างความรู	้ 
ความเข้าใจ	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 ดังนั้น	 ภาพรวม
แนวทางการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้





	 	 2.	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐ 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะ
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับหนึ่ง	 โดยหน่วยงานที่เป็น 
หลักในการประสานงาน	 คือ	 กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากับหน่วยงานต่างๆ	 อาทิ	
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งานเสวนาเรื่อง	 การสร้างองค์กรแห่งความสุข	 “Happy	Workplace	 ในยุค	 3.0”	จัดโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 อันอาจ
เป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมา	 อาทิ	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	
ภัยธรรมชาติ	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นท่ีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำาคัญ 
คือ	เรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำาคัญและ 







“การท่องเที่ยว	 สร้างสรรค์มีรากฐานจากชุมชนสร้างสรรค์	 และต้องใช้ทุนทางสังคมต่างๆ	 เพื่อ
สร้างการท่องเที่ยวสร้างสรรค์	 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	 เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	2556:	ออนไลน์)	ทั้งนี้	การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเป็นพันธกิจ




องค์กร	 การจัดทำายุทธศาสตร์	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง	 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	
กลไกควบคุม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	ความคืบหน้าในการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	ที่รับ










ของการสื่อสารทั้งด้านข้อมูล	 เครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ 
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